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そこで、アシタバの抗炎症作用に着目し、アシタバ由来機能性成分 Xanthoangelol 	 
(XA)と4-Hydroxyderricin (4-HD)が脂肪組織の炎症に与える影響について検討した。肥

























































2. 4-HDは、脂肪細胞分化と機能維持に必須の役割を果たす転写因子Peroxisome   
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